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武　井　由　紀
Étienne Brunetによるフランス語使用頻度 
語彙とCEFR基準に応じて選択された 
名詞語彙の相関性について
0．はじめに
　本稿の目的はCEFR基準のA1レベルに該当するフランス語の名詞語彙
群を、一つのフランス語使用頻度による語彙リストと照らし合わした場
合、どの程度の割合で、またどの辺りに分布するものなのかを調べて考察
することである。また、名詞に限られたものではあるが、その過程で出来
上がる、CEFR基準のA1レベルで求められる一つのフランス語名詞語彙リ
ストを参考資料として提示することも目的としている。
　この目的には大きく二つの理由を挙げることができる。一つにはCEFR
基準の各レベルで必要とされる具体的な語彙について、「ドイツ語に関し
ては既にいち早く各レベルに応じた語彙表が作成されているが、フランス
語に関しては未だ完成していない（平手、2004、65）」ということがある。も
う一つは、CEFRが提示している例えば言語使用領域や語彙などは、それ
ぞれが位置づけられているレベルと日常的な使用頻度や必要性という尺度
との関連性が必ずしも明らかではないと考えるからである。例えばB1レ
ベルで期待および獲得が必要とされる出会い、トラブル、事故などに関連
する語彙というものは、A1レベルの学習者であっても予期せずして必要に
なる可能性は十分にあり得るだろう。
1．CEFRにおける語彙能力
　外国語学習および外国語能力の運用において語彙の知識量の多さが重要
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なことは明白である。CEFRにおける語彙能力は、言語能力を成す六つの
能力の内の一つに位置付けられ、各レベルに応じた語彙知識の広さと、そ
の知識を使いこなす能力については、次のような例示的尺度が提示されて
いる（吉島、2004、121）。
使 用 語 彙 領 域
C2 定型表現や口語表現も含め、非常に幅広い語彙のレパートリーを使うことができる。コノテーションに対する意識もある。
C1
広い語彙レパートリーを使いこなせるし、言い換えで語彙の不足を埋
めることができる。言葉を探したり、回避方略の使用がはっきりと分
かることはない。定型表現や口語表現の使い方も上手である。
B2
本人の専門分野や大部分の一般的な話題に関して、幅広い語彙を持っ
ている。語彙に不足があるために、時々詰まったり、間接的な表現を
することもあるが、頻繁な繰り返しを避けて、言い方を変えることが
できる。
B1
家族、趣味や関心、仕事、旅行、時事問題など、本人の日常生活に関
わる大部分の話題について、多少間接的な表現を使ってでも、自分の
述べたいことを述べられるだけの語彙を持っている。
A2
馴染みのある状況や話題に関して、日常的な生活上の交渉・取引を行
うのに充分な語彙を持っている。
基本的なコミュニケーションの要求を満たすことができるだけの語彙
を持っている。
生活上の単純な要求に対応できるだけの語彙を持っている。
A1 特定の具体的な状況に関して、基本的な単語や言い回しのレパートリーを持っている。ただしそれらの間の繋がりはない。
　また、語彙力がどのような方法で伸ばすことが期待され、求められるの
かについては、次のaから iが列挙された上で、CEFRを利用する者は「語
彙項目（形態と意味）を生徒・学生に提示し、それらが学習される方法を
考察」すると良いとの言及がなされている。
　　a）	 	話し言葉・書き言葉で実際に用いられる単語や慣用表現に触れる
だけで。
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　　b）	 	個々の課題や活動に必要ならば、学習者が質問したり、辞書を使
用することで。
　　c）	 	授業の中に取り入れて：例えば、教科書に出てきた語彙を、練習
や応用などで繰り返し使うことで。
　　d）	 	単語を視覚的資料（写真、ジェスチャー、身振り、実演行為、実
物など）と一緒に提示することで。
　　e）	 	訳付き単語リストなどで意味を暗記して。
　　f）	 	関係する語の意味場を調べ、「意味地図（mind maps）」などを作る
ことで。
　　g）	 	一言語辞書、二言語辞書、類語辞典、その他の参考書などを使う
練習で。
　　h）	 	語彙の構造（例：語構成、合成語、連語、句動詞、慣用句など）
を説明し、練習することで。
　　i）	 	L1とL2の意味的特徴の分布差を多少なりとも体系的に学習する
ことで（対照意味論）。
　更に「試験や教材の作成者は取り上げる単語を選択しなければならない」
として、語彙の選択については次のような選択肢が示され、「どのような原
則に従って語彙を選択するか」を考慮しなければならないことが述べられ
ている（吉島、2004、163-165）。
　　●以下の観点から重要な単語や熟語を選択する。
　　　a）	 	学習者の必要性と関わるコミュニケーション上の課題を遂行
するための主題の領域内
　　　b）	 	文化的差異や、学習中の言語を話す社会集団が共有している重
要な価値観や信条を具現化しているような単語や熟語。
　　●	統計的原則に従って、大規模な一般的な単語数調査、あるいは分野
を限定しての単語数調査で、最も使用頻度が高い語彙を選択する。
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　　●	話し言葉・書き言葉の（加工していない）テクストを選び、そこに
出てくる単語は全て学習・教える。
　　●	語彙増強のための事前計画は立てず、コミュニケーション上の課題
をこなすうちに、学習者の必要に応じて有機的に身につくようにす
る。
2． English Vocabulary Profile（EVP）の活用方法とフランス語語彙
リストの作成
　さて、以上のように位置付けられる語彙領域等であるが、このCEFRに応
じた具体的な言語資料として、本稿ではEnglish Vocabulary Profile（以下、EVP
とする）を語彙リストとして用い、フランス語語彙リスト作成のための基
礎資料とした。これはケンブリッジESOLが中心となって構築されたウェ
ブサイト上で閲覧、参照可能な英語の語彙表である。このEVPの特徴は、
「CEFRレベルが単に見出し語だけでなく、それ以下の1つ1つの意味・用法
に関して付与されている点（投野、2013、130）」にある。例えば「age」とい
う単語では、「We’re the same age」のように「how old」として「the number 
of years that someone has lived、	or that something has existed」の意味であれば
A1、「the modern age」のように「period」として「a particular period of his-
tory」の意味であればB1、「He is starting to show his age」のように「old」と
して「the state of being old or becoming old」の意味であればC2といった具
合に、意味・用法に応じたレベルが明示されている。また、例えば単語、
文、熟語等を選択できる「カテゴリー」という項目や、形容詞、副詞、動
詞等を選択できる「品詞」という項目によって検索する語彙・文・表現等
を細かく抽出することも可能であり、単なる語彙リスト以上の機能を兼ね
備えている。投野によれば、EVPの「意味分類と難易度の表示は大まかに
はCambridge Advanced Learner’s Dictionaryという学習英英辞典の記述が取
り入れられているが、それに加えてCambridge International Corpus（14億語）
の頻度分布、Cambridge Learner Corpus（4500万語）の学習者の産出語彙の
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チェック、Cレベルに関してはCoxheadのAcademic Word Listなどの語彙表
とのマッチングなどを経て作成された（投野、2013、131）」ものである。
　本稿におけるEVPの具体的な活用方法であるが、まず語彙表を利用する
にはBritish EnglishとAmerican Englishのどちらかを選択した上で語彙群を
抽出することになるため、本稿では前者を対象とした。次にレベル選択と
して「A1」、カテゴリーとして「words」を選択し、該当する英語語彙を
品詞項目によってそれぞれ検索した。その結果、adjectives（93）、adverbs
（97）、conjunctions（7）、determiners（40）、exclamations（18）、nouns（322）、
prepositions（39）、pronouns（34）、all verbs（107）、auxiliary verbs（1）、
modal verbs（6）、phrasal verbs（0）が得られた。そこで本稿ではこれらの
項目の内、数として最も多い名詞に着目し、そこに出現する英語語彙をフ
ランス語の語彙に置き換えるという作業を第一段階として試みた。具体的
にはウェブサイト上の該当する英単語をエクセルデータに打ち込み、そこ
にフランス語と日本語を加えていく作業である。名詞の項目には322語が
確認されるが、EVPでは一つの単語でも異なる意味で用いられているもの
は別の語、すなわち同綴同音異義語として扱っている。例えば住所の意味
の英語「address」電子アドレスの意味で用いられる英語「address」がこれ
に当たるが、一つの綴りで二つの異義を表すものが15語、一つの綴りで三
つの異義を表すものが1語確認できるため、合計17語を省いた305語が同
綴異義語を一語で数えた場合の総数となる。
　EVPでは先述の「age」についての説明の通り、一つの単語の意味に加
え、その意味で使用されている例文が提示されているため、得られた英語
からフランス語への変換作業はそれ程困難ではないと感じられるかもしれ
ないが、当然のことながら、全ての語彙が一対一で置換され得るわけでは
ない。従って、英語から日本語の意味を添えてフランス語に変換する作業
を行う上で幾つか留意した点について述べなければならない。
　EVPではそもそも意味・用法の異なりを重視していることから、EVPで
示された意味・用法を最優先基準にすることとし、それに該当するフラ
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ンス語を挙げていった。これにより、一つの英語の意味・用法に対し、二
つ以上のフランス語に等しいものには、複数のフランス語語彙を割り当て
て分析データを整えた。例えば、英語「ball」に対するフランス語「balle、
ballon、boule」などがそれである。加えて、例えば英語「breakfast」に対す
るフランス語「petit déjeuner」や、電話番号の意味での英語「number」に
対するフランス語「numéro de téléphone」のように、一つの英語の意味・用
法が、フランス語の合成語に値するものも存在するが、そのような場合で
もEVPの意味・用法を最優先基準としてフランス語を配置した。またこの
場合、例えば英語「bedroom」に対するフランス語「chambre」と「chambre 
à coucher」のように、フランス語「chambre à coucher」内の一構成要素で
ある「chambre」だけでも英語「bedroom」を表すことが可能であるため、
「chambre」も「chambre à coucher」も英語「bedroom」と同義である一語
のフランス語として認め、他と同様の取り扱いをした。更に、例えば英語
「shopping」に対するフランス語「courses」のように、フランス語語彙が複数
形でしか英語と同じ意味にならない単語については、その単数形「course」
が異なる意味で用いられるため、異なる単語として扱い、変換の対象には
しなかった。なお、これらいずれの例も「EVPに基づいたフランス語語彙
リスト」上で確認できるため、該当するものについては資料上で個々の語
を参照されたい。但し、EVPで示された一つの英語の意味・用法に対応す
るフランス語が、語単位で一対一の対応をしても、そのフランス語がEVP
で限定された意味以外の意味を表し得る場合も十分あるため、そのような
場合は該当する語に対して与えられている日本語の意味においての英語お
よびフランス語であることを念頭に入れる必要がある。なお、英語とフラ
ンス語の変換作業には「Oxford Hachette French Dictionary, 4th ed.」を参照し、
出来上がった段階でフランス語母語話者の確認を受けた。資料1、「EVPに
基づいたフランス語語彙リスト」はこのようにして作成されたものである。
なお、資料1の「英語」列に挙がっているものが、元々のEVPに出現する
英語語彙である。
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3．フランス語語彙の使用頻度リストと照合作業
　フランス語語彙の使用頻度による語彙表には規模や性質の異なる様々
なものが存在するが、本稿ではフランスの国民教育・高等教育・研究
省（Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche）が教育従事者への情報提供のために開設しているウェブサイ
ト、「Eduscol」上で掲載および提供されている使用頻度による語彙リストを
活用する（以下、本稿では「使用頻度リスト」と呼ぶが、参考資料で確認できる通り、
実際の資料名は「Mots les plus fréquents de la langue écrite françcaise (XIXe et XXe siècles) 
Table hiérarchique」である）。このリストは語彙研究で有名なフランス人言語学
者Étienne  Brunetによって作成されたものであり、19、20世紀におけるフ
ランス語の書き言葉コーパスに基づいて最も使用頻度の高い1499語が選ば
れ、一覧の形になったものである。そのため、現代において使用頻度が高
いと思われる「インターネット」や「CD」といった語彙は掲載されていな
い。また、この「使用頻度リスト」では一つの語でも品詞が違うものを別
項目で立てている点、1499という数には動詞、形容詞、副詞等も含まれて
いる点、そして一つの語が複数の意味を表し得るとしてもどの意味で用い
られる語であるかは、EVPのようには明示されていない、といった性質が
認められる。この「使用頻度リスト」が19、20世紀の書き言葉コーパスに
基づいて作られた点で、利用価値の妥当性が疑問視される可能性が推測さ
れるが、現時点でもフランスの教育に携わる公的機関である国民教育・高
等教育・研究省のウェブサイトで提供されている資料であることを考慮す
れば、その信頼性や有益性を十分保持しているものだと考えられよう。但
しこのリストは、特に初等教育での利用を考慮したためだと考えられるが、
「Eduscol」のサイト上では、このリストには出現しないが、別に存在する使
用頻度研究（500語）に含まれる17語を加えた上で、初等教育で習うべき
語彙群として学年に応じて分類したリストの形で提示している。参考まで
にその17語を以下に記しておくが、更にアステリスク「*」印の付いた語は
「EVPに基づくフランス語語彙リスト」に出現する語と一致したものである
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が使用頻度が不明であるため、本稿では照合作業の対象外としたこと、ま
た「leçon」については元々「使用頻度リスト」に含まれているものである
ことを断っておく。
　　 dîner*、église、élève*、joyeux、leçon*、mademoiselle*、malheureux、
	maman*、mère*、messe、nouvelle、ouvrier、peut-être、prairie、promenade、
sœur*、vacances*、vieille
　なお、「使用頻度リスト」は参考資料で確認できる通り、語彙、品詞、使
用頻度数を含む一覧で、サイト上には幾つか種類の異なるフォーマットが
あり、エクセル形式でダウンロードすることも可能である。本稿では紙面
の都合上、PDF版を掲載した。
　さて、このような「使用頻度リスト」であるが、2.で述べた「EVPに基
づくフランス語語彙リスト」との照合作業を行う上で、まず名詞として同
じ意味になるものだけを照合の対象とした。「使用頻度リスト」上で照合作
業の対象としたのは、品詞として「substantif」の略語である「subst (subs)」
と記された語である。先述の通り、「使用頻度リスト」では一つの語でも
品詞が違うものを別項目で立てているため、「使用頻度リスト」の品詞と
EVPの品詞が異なり、意味が異なるもの
4 4 4 4 4 4 4 4
は同一語との判断はしなかった。
例えば「使用頻度リスト」に出現する形容詞としてのfin、ferme、bas等。
続いて、その一方で「使用頻度リスト」とEVPの品詞が異なっても意味が
4 4 4
同じもの
4 4 4 4
については同一語として扱った。例えば「aujourd’hui（副詞）」＝
「today（名詞）」等がそれである。
　実際の照合作業としてはエクセルの関数を利用して、「EVPに基づくフ
ランス語語彙リスト」のフランス語語彙と「使用頻度リスト」のフランス
語語彙の一致を確認し、一致する語の数、割合に基づいて表、グラフを作
成した。一致した語彙については資料1「EVPに基づくフランス語語彙リ
スト」上で該当語彙の行を灰色にして区別した。
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　照合作業を進めて明らかになった留意すべき点は、「EVPに基づくフラ
ンス語語彙リスト」上で、一つのフランス語が複数の英語の意味に該当す
るものの取り扱いである。例えば、同リストの16番にある「groupe」とい
うフランス語語彙は、同じ16番の英語「bandバンド（音楽）」、128番の英
語「groupグループ（set）」、そして129番の英語「groupグループ（music）」
という三つの語に用いられ得るものであり、「使用頻度リスト」ではその
特徴でも述べたように「語」が基準であり単位であるため、どのような意
味において用いられる語彙であるかは断定ができない。従ってこの種のフ
ランス語語彙を区別するために、それが「使用頻度リスト」上で一致する
ものに限って、「EVPに基づくフランス語語彙リスト」の備考欄において、
別の意味の同語が認められる番号を記した。またその場合、同リスト上の
若い番号の方を優先してその語を含む行全体を灰色にし、その番号以降に
現れる同語については、別の意味が参照できるよう、フランス語の列（マ
ス）だけを灰色にし、備考欄に別の意味で掲載されている他の番号を示し
た。また、作業の結果、「使用頻度リスト」上にフランス語語彙「mari」が
56番目と328番目の頻度順位に二度出現していることが分かった。この二
語の存在理由は異なる意味で扱われているのか否か不明ではあるが、本稿
ではどちらの頻度にも出現する語として扱った。
4．考察
　表1は照合の結果得られた数値の表である。具体的には、使用頻度100毎
に出現する名詞の数を示し、EVPに基づくフランス語名詞との一致語数、
及びその割合を把握することができる。これに基づいて一致の割合を視覚
化したものがグラフ1とグラフ2である。使用頻度の1から100の範囲で名
詞の出現数が10語とそもそも少ないことについては、冠詞、代名詞、前置
詞のような文法的機能語が多く占めているためであると考えられる。しか
しグラフ1の折れ線あるいはグラフ2の「出現する名詞の数」を表す棒グラ
フが示しているように、頻度が201以降では約4割から5割で名詞が平均的
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に出現していることが読み取れる。
　明らかなことは、高い使用頻度における語彙ほど、CEFR基準に準拠し
て抽出されたEVP語彙との関連性が大きな傾向にあるということである。
「使用頻度リスト」に出現する名詞語彙に対して「EVPに基づくフランス
語語彙リスト」の語彙がどの程度一致するかについては、9割という数値
が示す通り、頻度100までの一致の割合は非常に高いと考えられる。数値
として次に高い頻度101から200までの56％という一致率については、一
致の傾向、あるいは何らかの関連性が内在すると考えられる可能性はある
ものの、何割が正確な一致を表すと言えるのかについては議論の余地があ
ろう。またこれ以降の頻度については、201から800までを第一段階、そ
して数値が上下するものの2割に満たない一致の割合で推移する801から
1499までを第二段階として傾向をつかむことができよう。一致の割合の平
均を求めてみると、第一段階は29.16％、第二段階はわずか12.4％である。
また、第一・第二段階を合わせた一致率の平均は20.13％、全段階の一致平
均でも27％に留まっている。これらの数値を前にすると頻度1から200ま
でについては既述の通りだが、全体的に見た場合、一致の割合は低いとみ
なす方が妥当ではないだろうか。
　しかしながら、膨大なデータからCEFRに準拠して抽出されたEVPの語
彙の内、A1レベルの名詞を取り上げて分析した本稿の結果にのみ基づい
て、CEFR基準で選定されている語彙群と同一言語の使用頻度との相関性
が低いと判断することは現時点では適切ではない。それを評価するには、
例えば今回とは異なる使用頻度リストを取り上げて分析対象とする、ある
いは、名詞以外の語彙を対象に含めて照合する等、より幅広く検証を行い、
その中に本稿での考察を一つの分析結果として位置づけて精査する必要が
あるだろう。本稿はJSPS科研費25770196の助成を受けた研究報告の一部
である。
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表1：使用頻度に応じた名詞出現数と一致語の割合
頻度順位 出現する名詞の数 出現する名詞内の	一致語数
出現する名詞に	
対する一致語の割合
1 ～ 100 10 9 90％
101 ～ 200 32 18 56.25％
201 ～ 300 49 20 40.81％
301 ～ 400 43 13 30.23％
401 ～ 500 40 14 35％
501 ～ 600 50 10 20％
601 ～ 700 47 11 23％
701 ～ 800 51 13 25.49％
801 ～ 900 45 5 11.11％
901 ～ 1000 54 7 12.96％
1001 ～ 1100 44 7 15.90％
1101 ～ 1200 48 3 6.25％
1201 ～ 1300 43 2 4.65％
1301 ～ 1400 40 7 17.50％
1401 ～ 1499 38 7 18.42％
グラフ1：使用頻度とCEFR・A1名詞語彙の相関
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資料1：EVPに基づいたフランス語語彙リスト
番号 フランス語 英語 日本語 備考
1 adresse address 住所
2 adresse address 電子アドレス
3 adulte adult 大人
4 après-midi afternoon 午後
5 âge age 歳，年齢
6 animal animal 動物
7 réponse answer 答え，返事
8 pomme apple りんご
9 Avril April 4月
10 bras arm 腕
11 Août August 8月
12 bébé baby 赤ん坊，赤ちゃん
13 sac bag 鞄
14 balle ball ボール
ballon ball ボール
boule ball ボール
15 banane banana バナナ
16 groupe band バンド（音楽） 128,129
17 banque bank 銀行
18 bar bar バー，酒場
comptoir bar バー，酒場
19 basketball basketball バスケットボール
20 bain bath 入浴，浴用の湯
21 baignoire bath 浴槽
22 salle de bain bathroom 浴室
23 plage beach 砂浜，浜辺，海岸
24 barbe beard あごひげ
25 lit bed ベッド
26 chambre à coucher bedroom 寝室
chambre bedroom 寝室 238
27 bière beer ビール
28 oiseau bird 鳥
29 anniversaire birthday 誕生日，記念日
30 biscuit biscuit ビスケット
31 tableau board （黒）板
32 bateau boat ボート
33 corps body 体，肉体
34 livre book 本
35 bas bottom 底，最下部
fond bottom 底，最下部
36 boîte box 箱
37 garçon boy 少年 299
38 pain bread パン
39 petit déjeuner breakfast 朝食
40 frère brother 兄弟
41 bus bus バス
42 affaires business 商売，ビジネス
business business 商売，ビジネス
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
43 beurre butter バター
44 café café 喫茶店
45 gâteau cake ケーキ
46 caméra camera カメラ
47 voiture car 車
48 chat cat 猫
49 CD CD CD
disque compact CD CD
50 lecteur de CD CD player CDプレーヤー
lecteur CD CD player CDプレーヤー
51 chaise chair イス
52 fromage cheese チーズ
53 enfant child 子供
54 frite chip フライドポテト
55 chocolat chocolate チョコレート
56 cinéma cinema 映画館
57 ville city 街 289
58 classe class クラス
59 cours class 授業，講義 68,160
60 salle de classe classroom 教室
salle de cours classroom 教室
salle classroom 教室
61 horloge clock 時計
pendule clock 時計
62 manteau coat コート
63 café coffee コーヒー
64 couleur colour 色
65 ordinateur computer コンピュータ
66 conversation conversation 会話
67 pays country 国
68 cours course コース，講座 59,160
69 vache cow 雌牛
70 carte de crédit credit card クレジットカード
carte crédit credit card クレジットカード
71 croix cross 十字形，ばつ印
72 tasse cup カップ，茶碗
73 papa dad お父さん，パパ
père dad お父さん，パパ 105
74 danse dance ダンス，踊り
75 danse dancing ダンス，踊り
76 date date （ある特定の）日
77 fille daughter 娘 123
78 jour day 日
79 Décembre December 12月
80 bureau desk 机 317
table desk 机
81 dictionnaire dictionary 辞書
82 salle à manger dining room 食堂，ダイニング（ルーム）
salle de restaurant dining room 食堂，ダイニング（ルーム）
83 dîner dinner 夕食
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
84 médecin doctor 医者，医師
docteur doctor 医者，医師
85 chien dog 犬
86 poupée doll 人形
87 dollar dollar ドル
88 porte door 戸，扉，ドア
89 robe dress ドレス
90 boisson drink 飲み物
91 conducteur driver 運転手
92 DVD DVD DVD
93 oreille ear 耳
94 œuf egg 卵
95 courrier électronique email (system) 電子メール，Eメール
e-mail email (system) 電子メール，Eメール
email email (system) 電子メール，Eメール
96 courrier éléctronique email (message) 電子メール，Eメール
e-mail email (message) 電子メール，Eメール
email email (message) 電子メール，Eメール
97 fin end 終わり
98 soir evening 夕方，晩 192
soirée evening 夕方，晩 192,193,210
99 exemple example 例
100 œil eye 眼
yeux eye 眼
101 visage face 顔
102 usine factory 工場
103 famille family 家族
104 ferme farm 農場
105 père father 父親 73
106 Fébrier February 2月
107 film film 映画
108 poisson fish (animal) 魚，魚類
109 poisson fish (fish) 魚
110 appartement flat アパート
111 sol floor 床
plancher floor 床
112 fleur flower 花
113 nourriture food 食べ物
alimentation food 食べ物
cuisine food 食べ物 156
aliment food 食べ物
114 pied foot 足
115 football football (game) サッカー
foot football (game) サッカー
116 ballon de football football (ball) サッカーボール
ballon  football (ball) サッカーボール
117 vendredi Friday 金曜日
118 ami friend 友達
119 fruit fruit 果物，フルーツ
120 plaisir fun 楽しみ
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
amusement fun 楽しみ
121 jeu game ゲーム
122 jardin garden 庭 208
123 fille girl 女の子，少女 77
124 verre glass (substance) ガラス 125
125 verre glass (container) グラス 124
126 lunettes glasses 眼鏡
127 pelouse grass 芝
128 groupe group (set) グループ	 16,129
129 groupe group (music) グループ	 16,128
130 guitare guitar ギター
131 cheveux hair 髪
132 hand hand 手
133 chapeau hat 帽子
134 tête head 頭
135 congé holiday 休日，祝日
jour férié holiday 休日，祝日
vacances holiday 休日，祝日
136 vacances holiday (visit) 休暇	
137 maison home 家 143
foyer home 家
138 devoirs homework 宿題
139 cheval horse 馬
140 hôpital hospital 病院
141 hôtel hotel ホテル
142 heure hour 時間 283
143 maison house 家，住宅 137
144 mari husband 夫
145 glace ice cream アイスクリーム
146 Internet the Internet インターネット
147 veste jacket ジャケット，上着
148 Janvier January 1月
149 jean jeans ジーンズ，ジーパン
150 emploi job 仕事
151 jus juice ジュース
152 Juillet July 7月
153 Juin June 6月
154 clé key 鍵
clef key 鍵
155 sorte kind 種類，類
genre kind 種類，類
type kind 種類，類
156 cuisine kitchen 台所，キッチン 113
157 couteau knife ナイフ
158 langue language 言語
159 jambe leg 脚，足
160 leçon lesson レッスン，課
cours lesson レッスン，課 59,68
161 lettre letter 手紙
162 vie life 人生
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
163 salle de séjour living room リビングルーム，居間
salon living room リビングルーム，居間
164 déjeuner lunch 昼食，ランチ
165 homme man 男性
166 Mars March 3月
167 Mai May 5月
168 repas meal 食事
169 viande meat 肉
170 message message 伝言，メッセージ
171 lait milk 牛乳，乳
172 minute minute 分
173 Mademoiselle Miss ～さん，～嬢
174 portable mobile 携帯電話
175 portable mobile phone 携帯電話
176 Lundi Monday 月曜日
177 argent money お金
178 mois month (part of year) 月 179
179 mois month (four weeks) 月，一ヶ月 178
180 matin morning 朝，午前（中）
matinée morning 朝，午前（中）
181 mère mother 母親
182 bouche mouth 口
183 film movie 映画
184 Monsieur Mr ～さん，～殿
185 Madame Mrs ～さん，～夫人
186 maman mum お母さん
187 musée museum 博物館，美術館
188 musique music 音楽
189 nom name 名（前）
prénom name 名（前）
190 nationalité nationality 国籍
191 journal newspaper 新聞
192 nuit night (dark period) 夜，晩 193
soir night (dark period) 夜，晩
soirée night (dark period) 夜，晩 98,193,210
193 nuit night (evening) 夜，晩 192
soir night (evening) 夜，晩
soirée night (evening) 夜，晩 98,192,210
194 bruit noise 物音，騒音
195 nez nose 鼻
196 note note メモ，覚え書
mot note メモ，覚え書
197 Novembre November 11月
198 chiffre number 数字，番号
nombre number 数字，番号
numéro number 数字，番号
199 numéro de téléphone number 電話番号
200 numéro number 番号
201 Octobre October 10月
202 orange orange オレンジ
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
203 page page ページ，頁
204 peinture paint ペンキ，塗料
205 paire pair （2つからなるものの）一対，一組
206 papier paper 紙
207 parent parent 両親
208 jardin public park 公園
jardin park 公園
parc park 公園
209 partie part 部分
210 fête party パーティ，社交的な会
soirée party パーティ，社交的な会 98,192,193
211 stylo pen ペン
212 crayon pencil 鉛筆
213 gens people 人々
personne people 人々
214 personne person 人
215 animal de compagnie pet ペット
animal domestique pet ペット
216 téléphone phone 電話
217 photo photo 写真
218 pique-nique picnic ピクニック
219 peinture picture 絵，絵画，図画，写真
tableau picture 絵，絵画，図画，写真
dessin picture 絵，絵画，図画，写真
photo picture 絵，絵画，図画，写真
portrait picture 絵，絵画，図画，写真
image picture 絵，絵画，図画，写真
220 porc pig 豚
cochon pig 豚
221 pizza pizza ピザ
222 endroit place 場所
223 avion plane 飛行機
224 plante plant 植物
225 assiette plate 皿
plat plate 皿
226 joueur player 競技者，選手
227 pomme de terre potato じゃがいも
228 problème problem 問題
229 quart quarter 15分
230 question question 質問，問い
231 radio radio ラジオ
232 pluie rain 雨
233 lecture reading 読書
234 restaurant restaurant レストラン
235 riz rice 米
236 fleuve river 川
rivière river 川
237 route road 道路，道
238 chambre room 部屋 26
pièce room 部屋
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
239 sel salt 塩
240 sandwich sandwich サンドイッチ
241 Samedi Saturday 土曜日
242 école school 学校
243 mer sea 海
244 phrase sentence 文
245 Septembre September 9月
246 mouton sheep 羊
247 chemise shirt （ワイ）シャツ
248 chaussure shoe 靴
249 magasin shop 店
boutique shop 店
250 courses shopping 買い物
251 douche shower (wash) シャワー	
252 douche shower (bathroom equipment) シャワールーム
253 sœur sister 姉妹
254 jupe skirt スカート
255 fumer smoking 喫煙
256 neige snow 雪
257 fils son 息子
258 soupe soup スープ
259 sport sport スポーツ
260 sport sport 運動
261 station station 駅
262 arrêt stop 停留所
263 rue street 通り
264 élève student 学生
étudiant student 学生
265 matière subject 科目，教科
discipline subject 科目，教科
266 sucre sugar 砂糖
267 été summer 夏
268 soleil sun 太陽
269 Dimanche Sunday 日曜日
270 supermarché supermarket スーパーマーケット
271 piscine swimming pool （水泳）プール
272 table table テーブル
273 taxi taxi タクシー
274 thé tea 茶
275 enseignant teacher 教師
professeur teacher 教師
276 télévision television (epuipment) テレビ
277 télévision television (programmes) テレビ	
278 tennis tennis テニス
279 test test 試験，テスト
épreuve test 試験，テスト
examen test 試験，テスト
280 chose thing (object) 物
281 Jeudi Thursday 木曜日
282 ticket ticket 切符，乗車券，チケット
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番号 フランス語 英語 日本語 備考
billet ticket 切符，乗車券，チケット
283 heure time 時間 142
284 aujourd'hui today 今日
285 toilettes toilet トイレ，便所
cabinets toilet トイレ，便所
wc toilet トイレ，便所
286 tomate tomato トマト
287 demain tomorrow 明日
288 dent tooth 歯
289 ville town 町 57
290 train train 電車
291 arbre tree 木
292 pantalon trousers ズボン
293 T-shirt T-shirt Tシャツ
tee-shirt T-shirt Tシャツ
294 Mardi Tuesday 火曜日
295 télévision TV テレビ
télé TV テレビ
296 université university 大学
297 légume vegetable 野菜
298 village village 村
299 serveur waiter ウェイター，ボーイ
garçon waiter ウェイター，ボーイ 37
300 serveuse waitress ウェイトレス
301 mur wall 壁
302 montre watch 腕時計
303 eau water 水
304 temps weather 天気
305 site web website ウェブサイト
306 Mercredi Wednesday 水曜日
307 semaine week (seven days) 週，一週間 308
308 semaine week (Monday to Friday) 平日	
309 week-end weekend 週末
310 femme wife 妻 315
épouse wife 妻
311 vent wind 風
312 fenêtre window 窓
vitrine window 窓
313 vin wine ワイン
314 hiver winter 冬
315 femme woman 女性 310
316 mot word 語，単語
317 bureau work (place) 職場 80
318 travail work (job) 仕事
319 monde world 世界
320 écrit writing 書くこと，筆記
écriture writing 書くこと，筆記
321 an year 年，一年
année year 年，一年
322 zoo zoo 動物園
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